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? ?? ?? of Mixed Soils of Ashes and 
Masanobu FUJIMOTO and Y oshinobu HIDAKA 
(Labor呂toryof Agricultural Land Engin台程ring)
Recei惚dMaヲ30，1992 
In ordεr to useεffεctively the volcanic ashεs from Mt. Unzen which 日ruptεdrecently， th邑
prop日rtiesof ashεs and p日rmeabilitiesof mixed soils of ashes and a dry field soil w巴rξexperimen-
t旦Ilyinv告は抵抗εd.Thr在日 kinds of ashes and a dry field soil used were collectεd on July， 1991 in 
Shimabara City. 
The mix巴dsoils were made by controlling both thεmixed ratios (A/S) of th記thicknessof 
呂shlay釘 (A: Or-y 15 cm) and that of dry field soil layer (S : 15cm) varing A/S c= O~ 1.0 and the 
wet densities of soils (γ，) v呂ringγ，=1.4~1.7g/cm3 for each mix吋 ratio.
Th己testr担sultsw日reobtained as fol1ows: 
(1) The densities of ash particles w古代 in the range of 2.58~2.61g/cm3 and decreas官dwith 
increasing particle size. 
(2) The呂shparticJes contain a litle air and th記valuesof porosity calculated from the densities 
of particles were 7.4% and 13.3% for particle sizes in the range of 2.0~4.75 mm and for above 
4.75 mm， respectively. 
(3) Th在 ash巴swere classified into silty loam for particle sizεunder 2.0 mm according to the 
triangular soil classification method. 
(4) The coefficients of perm四 bilityof the mixed soiJs wεre in the rangεof 10-5~1O-3cm/s and 
decreased with incrεasing the mixed ratio and density of soils. 
(5) 1n order to secu陀 thecoefficients of permeabiiity註bovε10-.cm/s，th巴requiredmixed ratios， 
densities and void ratio (ε) were A/S<0.67，れく1.5 g/cm3 and e> 1.2， r己spectively.
words : Mt. Unzen， permεability， physical property， volcanic ash. 
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畑作土(黒ぼく) 三会原 ③ 
試料名



















試料名 体 75μm 75μm 425μm 2mm 4.75mm 以下 ~425 ~2mm ~4.75 以上
出平 l 2.608(2.610) 
出王子2 2.605(2.607) 
千本木 2.578(2.580) 2.612 2.611 2.573 2.418 2.265 
三会原 2.538(2.540) 
[参考1)J 沖積粘土 関東ロー ム まさこと しらす 泥炭
2.65 2.78 2.60 2.38 1. 50 

















(mm) (g/ cm3) (%) (%) 
0.075以下 2.612 70.48 80.10 
0.075~0.425 2.611 26.33. 17.85 
0.425~2.0 2.573 2.69 1. 75 
2.0~4.75 2.418 0.48 0.26 
4.75以上 2.265 0.02 0.04 
推定密度 (g/cm3) 2.610 2.610 













































~x 100=( 1ー ム旦)x 100 (%) 
















また，火山灰の粒度分 1 出平2 千本木
析の結果を，土の工学的 レ キ(%) 0.5 0.3 18.4 
分類方法(日本統一 事旦 砂(%) 2.7 1.7 12.8 
綿 社会(%) 26.3 18.5 14.8 
示される二 ょっ シ ノレ ト(%) 66.5 70.4 46.6 
ると，図-3のよ
土(%) 4.0 9.1 7.4 
つ にプロットされ， ( 9.52 9.52 19.1 
大分類としては細粒土に 粒窪( 0.049 0.034 0.115 
分類される。さらにラこ 30%粒窪(mm) 0.024 0.015 0.022 
のような表示方法には米 0.012 0.005 0.007 0.003 
均係数 4.1 6.8 16‘4 53 
法2)がある。この方法は 出窓係数 1.0 1.3 0.6 。
擦を除いた分類方法であ
り，これを用いると 4 10 
のように 2mm以 の 通 80t 火山灰
i議ほぽ同じ粒度組 塁60成からなり，シルト
ロ ムに分類されること 分 40























































とし，これに火山灰が層厚 (hz)0， 1， 3， 5， 7， 10， 15cmの7






















































































A=19.635cm2， H1=17.85cm， H2=10.0cm 
であり，透水係数は次のようになる。



















o 1.主 g/cm' 一、 EYEf
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混合土はヲ畑作土の!欝厚 (S: 15cm)に対する火山灰の層淳 (A: 0 ~15crn) 
S) を 0~1 に変化させヲそれぞれの混合割合に対して湿潤密度(がをわ1.4~1.7g/ crn3に
変化させた。
その結果，次のようなことが明らかになった。






(4) 混合土の透水係数は， 1O-5~ 10.3 
の増加につれて減少する。
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